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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Citra,Kualitas Pelayanan 
dan Lokasi secara bersama-sama terhadap loyalitas konsumen Alfamart cabang 
Banyudono, (2) pengaruh Citra,Kualitas Pelayanan dan Lokasi secara individu 
terhadap loyalitas konsumen Alfamart cabang Banyudono 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey atau wawancara. Populasi dalam 
penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian di Alfamart cabang 
Banyudono yang memilki kartu member AKU PONTA maupun tidak, usia ≥ 16 
tahun, dan membeli diminimarket Alfamart lebih dari satu kali.. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling diperoleh sampel sebanyak 70 orang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan wawancara yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis 
penelitian ini adalah analisis jalur (path) dengan bantuan regresi linier berganda 
dan uji t maupun uji f. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Citra,Kualitas Pelayanan dan Lokasi 
berpengaruh positif secara simultan terhadap loyalitas konsumen, dibuktikan dari 
F hitung sebesar 80,252 dengan signifikansi 0,000 < 0,05; (2) Citra, dan Lokasi 
berpengaruh positif secara parsial terhadap kepuasan konsumen sedangkan 
kualitas pelayanan tidak, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 5.916 (Citra), nilai 
signifikansi 0,000 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,378, nilai t 
hitung sebesar 0,522 (Kualitaas Pelayanan), nilai signifikansi -0,643 dengan 
koefisien regresi bernilai positif sebesar -0,030; dan yang terkhir nilai t hitung 
3.677 (Lokasi), nilai signifikan 0,000 dengan koefisien regresi bernilai positif 
sebesar 0.214. Variabel yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah 
variabel citra. 
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